

























































Vi  har  intervjuat  fem  socialsekreterare  inom  olika  delar  av  socialtjänstens  Individ‐  och 
familjeomsorg  i  Göteborg.  Som  teoretisk  referensram  har  vi  socialkonstruktionism  samt 
symbolisk  interaktionism  samt  begreppet  handlingsutrymme.  Uppsatsen  tar  upp  olika 
















































































































































































Socialsekreterares  professionella  uppdrag  kommer  ifrån  organisationen,  och  är  reglerat  i 




Lindgren  beskriver  socialsekreterares  dubbla  uppdrag  –  det  yttre  uppdraget  kommer  från 
organisationen och regleras av lagar, regler och förordningar medan det inre uppdraget utgörs 
av  socialarbetarens  relation  till  klienten  och  uppbärs  av  klientens  egen  önskan  om 
förändring. Socialarbetaren har  fått  sin  roll  i mötet med klienten utifrån det uppdrag  som 
organisationen har givit.  I mötet med klienten  formar  socialarbetaren vidare  sitt uppdrag 
(Lindgren 1999). 
 






på  arbetsplatsen  till  att  handlingsutrymmet  hanteras  på  liknande  sätt,  men  varje  enskild 
yrkesutövare  har  möjlighet  att  hantera  sitt  handlingsutrymme  enligt  eget  tyckande  och 
erfarenhet (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 
 


















sering är enligt  författarna den  starkaste  trenden och menar vidare att  särskilja barnavård, 
missbruksfrågor och försörjningsstöd i olika enheter idag är en standardlösning. Författarna 
menar också att det  inom var och ett av dessa områden har skett ytterligare specialisering 




ner  har  haft  i  och  med  den  ekonomiska  krisen  på  1990‐talet  har  lett  till  mer  »kostnads‐
effektiva« lösningar på många ställen, exempelvis mer öppenvård och egna lösningar istället 
för  köpt  vård.  De  menar  också  att  socialtjänsten  strävar  mot  ökad  professionalisering  där 




socialt  arbete  gör  det  svårt  att  hitta  en  gemensam  kärna.  De  menar  att  empiriska 
undersökningar av  socialarbetares värderingar, attityder, metoder och  teorier visar att det 
inte  finns  ett  enda  sammanhållet  socialt  fält.  Det  sociala  arbete  definieras  snarare  av  sin 
eklektiska karaktär vad gäller teori och metod, som ofta  lånas  in från andra discipliner och 
saknar till stor del en egen kärna vad gäller värderingar och kunskap. En strävan mot ökad 










stens  arbete upptas  av  samverkan och  även  att  samordna mellan olika delar  av den  egna 










Det  sociala  arbetet  är  ett  relativt nytt  forskningsområde. För  en överblick över hur denna 
forskning har utvecklats under 20 år hänvisas till avhandlingen Kunskapsbildning, akademise‐
ring  och professionalisering  i  socialt  arbete av Peter Dellgran och Staffan Höjer  (2000). För en 
övergripande bild av dagens socialtjänst  i Sverige och hur den utvecklas se Socialtjänsten  i 
blickfånget av Åke Bergmark, Tommy Lundström, Renate Minas och Stefan Wiklund (2008). 
För  en  sammanfattning  av  forskning  inom  det  sociala  arbetets  organisation  se  Staffan 
Johansson (2003) Socialtjänsten som organisation – En forskningsöversikt.  
 
Forskningen  inom  socialt  arbete  har  olika  fokus.  Vissa  forskare  har  fokuserat  på  social‐
tjänstens organisation (Sunesson 1981; Sunesson 1985; Larsson & Morén 1988; Bergmark et al 
2008) medan andra forskare har mer klientnära fokus, exempelvis relationen socialsekretera‐
re/klient,  samspel,  behandlingens  innehåll  med  mera  (Bernler,  Johnsson  &  Skårner  1993; 
Billquist 1999; Carlsson 2003).  
 
Forskning  om  socialtjänstens  organisering  syftar  ofta  till  att  identifiera  de  hinder  och 
begränsningar som organisationen medför i klientarbetet. Sune Sunesson är en av dem som 
starkast har kritiserat socialtjänstens organisation. Sunesson menar att socialarbetare genom 





level bureaucracy«  (1980).  I Sverige har detta begrepp översatts  till »gräsrotsbyråkrat« och 
utvecklats av Johansson (2007), som har undersökt handlingsutrymme och dess organisato‐
riska  begränsningar  inom  försäkringskassan  och  arbetsförmedlingen.  Morén  menar  att 
människovårdande organisationer,  som  socialtjänsten  tillhör, genomkorsas av en  lojalitets‐
gräns. Högre chefer och politiker har sin  lojalitet riktad mot allmänheten vilket  innebär att 




skriver  att  socialarbetaren  är  beroende  av  organisationen  för  att  kunna  utföra  sitt  arbete 
eftersom det  är  organisationen  som  ger den makt  och de  resurser  som möjliggör  arbetet. 








Inom den mer klientnära  forskningen har exempelvis Bernler,  Johnsson och Skårner  (1993) 








arbetet med  klienten  är  den  viktigaste  insatsen  att  etablera  en  relation  som  ska  klara  de 




Andra  forskare  inom detta område är Carlsson  (2003)  som har undersökt hjälpprocesser  i 
socialt  arbete  och  Billquist  (1999).  Carlsson  betonar  att  relationsskapandet  är  ett  viktigt 
medel  för att kompensera klientens underläge  i  relation  till  socialsekreteraren,  som  sitter  i 
maktpositionen.  Billquist  skriver  om  det  sociala  arbetets  dubbelhet,  »klientarbetets  två 
ansikten«,  som  utgörs  å  ena  sidan  av  en  process  där man  följer  lagar,  regler  och  rutiner 




Både  Carlsson  (2003)  och  Billquist  (1999)  har  tagit  upp  områden  som  ligger  nära  vårt 
forskningsområde, socialsekreteraren inom organisationens ramar. Billquist menar att social‐
sekreterarna påverkas av att de arbetar i en organisation som är byråkratisk, kontrollerande 
och  administrativ. De  ska  i  sitt arbete  följa  lagar,  regler och  rutiner  samtidigt  som de  ska 
bemöta varje hjälpsökande efter dennes behov. De ska utöva kontroll men samtidigt ge hjälp. 
De krafter  som omger  socialarbetaren och klienten, de  rumsliga och  tidsmässiga begräns‐

















även av de anställda. Socialsekreterargrupperna  sitter  i olika avdelningar och  sysslar med 




































tro  att  det  är  hela  socialtjänsten  som  institution  i  samhället  som  i  sig  styr.  Socialtjänsten 





klient då vi  tror att detta ord används  till stor del  inom  individ‐ och  familjeomsorg, som vi 
riktar in oss på.  
 









Uppdrag:  Vår  definition  av  uppdrag  baserar  sig  på  Lindgrens  (1999)  beskrivning  av  »det 
dubbla uppdraget« – det yttre och det inre uppdraget. Det yttre uppdraget kommer uppifrån i 


















har  vi  valt  att  använda  oss  av  kvalitativ  metod,  då  kvalitativ  metod  ofta  syftar  till  att 
beskriva och försöka förstå fenomen (Larsson 2005; Denscombe 2000). 
 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade  intervjuer  för att besvara våra  frågeställ‐
ningar, då vårt syfte är att samla in detaljerad information baserad på erfarenheter och upp‐
levelser  från ett mindre antal människor. Semistrukturerade  intervjuer  låter oss komma åt 
intervjupersonernas  egna  ord  och  resonemang,  men  samtidigt  bibehålla  en  struktur  som 
underlättar  tematisering  av  materialet.  Eftersom  det  område  vi  utforskar  helt  bygger  på 
socialsekreterares  egna  upplevelser  och  uppfattningar  ser  vi  det  som  viktigt  att  vara 
följsamma i intervjun så att personens historia kan tillåtas att växa fram. Dock kommer vi att 
utgå  ifrån en  frågeguide  för att skapa mer enhetlighet  i det slutliga materialet  (Denscombe 
2000). Frågeguiden utformade vi i samråd med vår handledare. 
 
Både  Kvale  (1997)  och  Larsson  (2005)  beskriver  intervjusituationen  som  ett  komplicerat 





I  intervjusituationen  har  vi  strävat  efter  att  vara  öppna  inför  intervjupersonernas  egna 
berättelser samtidigt som vi har behållit fokus på våra frågeområden (Starrin & Renck 1996; 
Kvale 1997). Starrin och Renck  (1996) menar att  intervjuarens uppgift är att guida  intervju‐
personen genom de olika  teman  som  intervjun grundas på och betonar vikten av att vara 
följsam i situationen samt att en rigid hållning till intervjuguiden måste undvikas. 
 






ställa  frågor  huvudsakligen  utifrån  frågeguiden  medan  den  andra  tog  anteckningar, 
reflekterade och ställde följdfrågor. 
 
 I  intervjun är det viktigt att den  intervjuade känner sig väl  till mods,  för att våga svara så 
sanningsenligt på frågorna som möjligt. Vi har därför varit noga med att i intervjusituationen 
försöka  skapa  ett  öppet  klimat  genom  att  försöka  vara  avslappnade  och  nyfikna  inför 
personen och dennes berättelse (Starrin & Renck 1996). Detta har underlättats av vårt genui‐
na  intresse  för  intervjupersonernas arbete. Kvale  (1997)  tar upp att  intervjun helst vara en 





Svenning  (2000)  skriver  att  kvalitativa  studier  inte  kräver  ett  slumpmässigt  urval  då 






föga  ny  kunskap.  Vidare  understryker  Kvale  intervjuernas  kvalitet  snarare  än  kvantitet 
(Kvale 1997). 
 
I samråd med vår handledare kom vi  fram  till att ett  lämpligt antal  intervjuer  i vår studie 
borde  ligga mellan tre till sex stycken, vi valde att  intervjua fem personer. För att komma  i 
kontakt  med  dessa  sammanställde  vi  ett  anslag  (bilaga  1)  som  vi  delade  ut  till  14  av 
Göteborgs  socialkontor. Då  vi  fick  lagom många  svar  behövde  vi  inte  göra  något  vidare 
urval  av  intervjupersoner.  Våra  kriterier  för  urvalet  var  att  personen  var  anställd 
socialsekreterare  inom  socialtjänstens  Individ‐  och  familjeomsorg.  Vi  såg  helst  också  att 
intervjupersonerna arbetade på olika  socialkontor.  I vårt  slutliga urval är det  två personer 
som arbetar  inom samma socialtjänst, dock på olika enheter som verkar  i olika byggnader. 







socialtjänsten  en  kvinnodominerad  sektor  och  det  var  ingen  man  som  svarade  på  vårt 
utskick.  
 
De  flesta  intervjuerna  skedde  på  dagtid  på  respondentens  arbetsplats,  förutom  en  som 





Vid  intervjun  utgick  vi  ifrån  vår  intervjuguide  (bilaga  2).  Dock  var  vi  inte  rigida  med 
strukturen utan försökte ha en öppen framtoning och ställa följdfrågor där dessa var på sin 
plats. Under intervjun ställde en av oss merparten av frågorna medan den andre antecknade, 
reflekterade  över  svaren  och  ställde  vissa  följfrågor.  Vi  förklarade  detta  upplägget  för 





vi  använt oss  av olika  sökord.  Inom  teorin har vi  sökt på ord  som  »symbolisk  interaktio‐






hittat  på  liknande  sätt,  viss  litteratur  var  vi  bekant  med  sen  innan  en  del  tipsade  vår 




















Analys  innebär  att  plocka  ner  ett  större  material  i  sina  beståndsdelar  (Denscombe  2000; 
Kvale  1997). Kvale menar  att  analysen pågår under hela  forskningsprocessen  i  olika  steg, 
genom  att  man  hela  tiden  bearbetar  den  information  man  samlar  in.  Den  mer  aktiva 
analysen börjar med att forskaren strukturerar materialet, vanligtvis genom att transkribera 
intervjuerna och skriva ut dem eller genom något databehandlingsprogram. Nästa steg är att 
klarlägga  materialet,  att  göra  det  tillgängligt  för  analys,  genom  att  eliminera  överflödigt 
material  såsom  upprepningar  eller  sådant  som  är  oväsentligt  i  förhållande  till  undersök‐
ningens syfte (Kvale 1997). 
 
Till  stor  del  har  vi  till  stor  del  använt  oss  av  den  analysmetod  som  Kvale  (1997)  kallar 




Vår  analys  av  materialet  har  till  stor  del  bestått  i  att  i  olika  steg  strukturera  materialet. 
Inledningsvis  kategoriserade  vi  innehållet  i  intervjuerna  för  att  identifiera  vilka  områden 
som berördes. Vidare koncentrerade vi de centrala temana i de uttryckta meningsenheterna. 














Validitet  innebär enligt Denscombe  (2000) att  forskningsdata och metoderna  för att erhålla 
dessa är exakta och träffsäkra – resultaten ska i så hög grad som möjligt reflektera verklighe‐
ten  och  täcka de  centrala  frågorna. Vad gäller metoden  avser validiteten  om  rätt  faktorer 
mäts och om  exakta  resultat kunnat uppmätas  (Denscombe 2000). Conny Svenning  (2000) 
beskriver validitet  som  att man verkligen mäter det man avser  att mäta, koppling mellan 
empiri och teori. Svenning skiljer på undersökningens inre och yttre validitet. Inre validitet 
handlar om att forskaren ställer rätt frågor till rätt personer. Den yttre validiteten handlar om 




forskning  är  ofta  upplagd  så  att  generalisering  till  en  vidare  population  inte  är  möjlig 
(Svensson  1996). Även  Svenning menar  att  kvalitativa  studier  är mer  exemplifierande  än 





ställda vid  fler än ett  tillfälle, skulle ges samma svar. Svensson ställer  frågan om det  inom 
kvalitativ  forskning  kan  finnas  ett  konstant  objekt  då  samma  intervjuperson  vid  olika 
tidpunkter beroende på till exempel sinnestillstånd mycket väl kan ge olika svar på identiskt 
ställda  frågor  (Svensson  1996). Detta  anser  vi  ligger  i  den  kvalitativa  forskningens  natur 
såsom byggande på uppfattningar, upplevelser, åsikter och liknande subjektiva ting. Männi‐
skor ändrar ofta sina åsikter. Som Svensson  (1996) påpekar kan samma  fråga  få olika svar 
beroende på sinnestillstånd hos respondenten. Svensson menar vidare att reliabiliteten inom 





en  intervjusituation kan miljön där  intervjun  tar plats påverka,  liksom  tiden  som  finns  för 
samtal  (Svenning  2000).  Även  intervjuarens  identitet  kan  påverka  svaren  som  ges,  detta 
kallas  intervjuareffekten  och  innebär  att  vissa  egenskaper  hos  intervjuaren  –  särskilt  kön, 
ålder,  etniskt  ursprung  i  relation  till  den  intervjuade  –  påverkar  svaren  och  ärligheten  i 










kan medföra att man  får  två helt olika  svar på  samma  fråga beroende på när man  frågar. 
Inom  kvalitativ  metod  är  reliabiliteten  därför  mer  sammanflätad  med  validiteten,  det  är 
snarare  frågans  riktighet  som  ger  tillförlitlighet  än  två  likadana  svar  vid  olika  tillfällen 




Vad gäller vår  studies  inre validitet, huruvida vi har  ställt  rätt  frågor  till  rätt personer,  så 
menar vi att vi har gjort detta till viss del. Vi ville intervjua socialsekreterare inom IFO och 
detta har vi gjort, vi har dock inte gjort någon närmare urskiljning inom denna grupp. Vad 
gäller huruvida vi ställt  rätt  frågor kan vi  i efterhand se att vi skulle ha kunnat ställa mer 
djupgående  frågor på vissa punkter. Till viss del har vi hindrats  av  att vi  inte har någon 















det. Vi anser att  reliabiliteten är god, då vi har ansträngt oss  för att  fråga  rätt  frågor samt 
försökt minska intervjuareffekten genom att skapa en lugn och god stämning i intervjuerna. 




Vi  har  undersökt  åsikterna,  upplevelserna  och  uppfattningarna  hos  fem  socialsekreterare 
inom olika  stadsdelar och med  skilda arbetsområden. Vi anser  inte att vi kan generalisera 













I utförandet av vår studie har vi  följt Vetenskapliga Rådets  fyra  forskningsetiska principer 
för human‐samhällsvetenskaplig forskning: 
 




3. Konfidentialitetskravet  innebär dels att personuppgifter och etiskt känslig  information 
ska hanteras på ett sätt som medför att obehöriga inte kan ta del av dem, men även att 
enskilda medverkande inte ska kunna identifieras i den färdiga rapporten. 
4. Nyttjandekravet  innebär att  insamlat material  inte  får användas  till  icke‐vetenskapliga 
syften.    
 






under  eller  efter  intervjun,  har  möjlighet  att  avbryta  intervjun  om  de  skulle  ångra  sin 
medverkan, utan att behöva motivera sitt beslut inför oss. Enligt konfidentialitetskravet hade 






















utgör den kunskap  som  styr vårt beteende och  att  alla har  egna uppfattningar om denna 













Symbolisk  interaktionism är ett  teoretiskt perspektiv som syftar  till  förståelse, en analys av 
den sociala verkligheten, och inte till att förutsäga eller förklara orsak och verkan. Det finns 
inte  en  enda  symbolisk  interaktionism, men  alla  versioner  har  vissa  grundläggande  drag 
gemensamt (Trost och Levin 1996). 
 
Charon  (2001)  tar  upp  att  perspektivet  hör  till  det  socialpsykologiska  men  också  det 
sociologiska  fältet.  Den  symboliska  interaktionismen  handlar  enligt  Charon  om  att  alla 


































tidigare  sociala  interaktioner med  andra människor  eller med oss  själva, när vi  tänker,  så 
bygger vi upp en inre föreställningsvärld. Denna förändras kontinuerligt allteftersom vi gör 
nya erfarenheter, den  ingår  i en  social process  som är  i ständig  förändring  (Trost & Levin 
1996). 
 
Vår  föreställningsvärld  styr  och  organiserar  våra  svar  på  de  intryck  vi  möter.  Eftersom 
människor definierar och tolkar intrycken utifrån sin egen personliga föreställningsvärld så 
kan de  inte sägas  resultera  i en särskild  respons – utfallet beror alltså på hur detta mottas 
(Trost & Levin  1996). Blumer  tar upp  att  responsen aldrig  är  automatisk, utan varje gång 
intryck möts  tolkas det genom en aktiv  tankeprocess av betydelser  i  relation  till  intrycket, 
sammanhanget och till exempel handlingens riktning (Blumer 1969). 
 
Symboler  som  finns  i  vår  föreställningsvärld  utgör  en del  av den  process  som  gör  social 
interaktion möjlig. Symboler måste vara meningsfulla och signifikanta, alltså måste de ha en 
betydelse och uppfattas på ungefär  samma  sätt både av den  som  skickar och mottar den. 
Hur  situationen definieras  förändrar vår  föreställningsvärld och vice versa. Föreställnings‐
världen kan  förändras mycket snabbt. Den aktuella  föreställningsvärlden styr eller reglerar 
vad vi varseblir och hur vi bedömer detta. Egenskaper, anser Trost och Levin, borde  inte 





der,  konstrueras  på  grundval  av  tre  faktorer:  socialarbetare,  klient  och  kontext. Dessa  tre 









historia och  förändringar påverkar det  sociala  arbetet, dess  institutioner och  relationer  till 
andra  yrkesgrupper.  Även  den  kunskap  som  socialarbetare  använder  sig  av  i  sitt  arbete 
förändras i och med att samhället förändras. Några exempel på vad som påverkar det sociala 










tur,  allmänhetens  uppfattningar,  lagstiftning  och  det  politiska  systemet.  Det  individuella 
arbetet  med  klienter  påverkas  av  samhället  och  dess  sociala  förväntningar,  den  rådande 
bilden  av  socialtjänsten,  men  hur  arbetet  bedrivs  i  varje  enskild  kontakt  påverkar  även 
bilden av socialtjänsten i samhället (Payne 2002). 
 
Payne  (2002)  hävdar  att  klientens  inflytande  över  det  sociala  arbetet  ofta  ignoreras  i  den 
professionella litteraturen och att klienten endast ses som ett föremål som det sociala arbetet 














det  uppfattas  av  utomstående  och  av  dem  som  arbetar  där.  I  processen  »socialt  arbete« 
sammanförs klienter och  socialarbetare  i ett organisatoriskt  sammanhang. Klienten,  social‐
arbetaren och kontexten påverkar varandra ömsesidigt, de är reflexiva (Payne 2002). 
3.3 Socialsekreterarens yrkesroll  
Begreppet yrkesroll grundar sig  i rollteorin, som passar väl  in  i en socialkonstruktionistisk 
kontext.  Inom  rollteori  finns vissa  centrala begrepp: position,  förväntningar, beteende och 























ras  och  även  förväntningarnas  innehåll  förändras.  Det  är  heller  inte  givet  att  personen 
kommer att följa de förväntningar som riktas mot sig (Trost & Levin 1996).  
 
En  viss  yrkesroll  kan  ha  både  formella  och  informella  förväntningar  riktade mot  sig. De 
formella  förväntningarna  kan  vara  uttryckta  genom  lag,  etiska  föreskrifter  för  yrket  och 
genom  befattnings‐  och  uppdragsbeskrivningar.  Informella  förväntningar  gentemot  olika 




Ett perspektiv  som  belyser de  informella  förväntningarna  är  organisationskultur  som  berör 
den informella strukturen i en organisation. Enligt Flaa et al (1998) kan denna ha minst lika 























socialt  arbete  är och/eller bedrivs professionellt  är  ett  ständigt  ämne  för debatt. Professio‐
nalisering är en process som pågår både i det sociala arbetet som helhet och hos varje social‐
arbetare,  allt  eftersom  denne  förvärvar  erfarenhet  och  skicklighet  i  arbetet.  Men  främst 
används begreppet  för att beskriva hur en yrkesgrupp förvärvar professionell status. Detta 
innebär bland annat strävan mot specialisering, utvecklandet av egen specifik kunskap och 
egen  forskning,  och  en  avgränsning  mot  andra  yrkesgrupper.  Som  professionell  har  den 




tion  och  dess  traditioner  och  förvaltningskultur  är  de  största  hindren  för  bedrivandet  av 
professionellt socialt arbete. Organisationen utövar ett tryck mot mer administrativt präglat 
socialt arbete, men det är  inte endast organisationen  som påverkar  socialarbetaren. Social‐
arbetaren har också möjlighet att »tämja« organisationen så att andra synsätt  får utrymme. 




Svensson,  Johnsson och Laanemets (2008) skriver  i boken Handlingsutrymme – Utmaningar  i 
socialt  arbete  om  socialarbetares  yrkesroll.  Svensson  et  al  menar  att  vara  socialarbetare 
innebär  att  kommunicera,  bedöma,  stärka  människor,  hjälpa  människor,  ge  service, 
samarbeta, leda förändringsprocesser samt att arbeta med planering och administration, att 
kontrollera  människor  likväl  som  skapa  förutsättningar  för  dem,  men  också  att  leva  och 
arbeta under  stress. Vidare menar de  att  vara  socialarbetare  är  en  ständig utmaning. Det 
kräver en förmåga att sätta sig in i andra människors livssituation och att tillsammans med 
dem  försöka  finna  lösningar.  Denna  utmaning  gör  arbetet  levande  och  till  en  kreativ 
verksamhet där den enskilde socialsekreterarens handlingar är del av en större helhet. I det 













Inom  ramen  av  detta  spänningsfält  ligger  handlingsutrymmet.  Svensson  et  al  (2008) 
beskriver  handlingsutrymmet  som  det  utrymme  som  existerar  mellan  organisationens 
uppdrag  och  klientens  intresse.  I  detta  utrymme  verkar  socialsekreteraren  med  sina 
kunskaper och sin personlighet. Handlingsutrymmet formas alltid delvis av organisationen 




professionella  tolkningar och  traditioner på arbetsplatsen,  likväl  som  individuella  faktorer 
hos  socialarbetare och klient och  interaktionen dem emellan.  I mötet med klienten  formas 
hur handlingsutrymmet kan användas och används (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  
 
Socialarbetaren  är  en  representant  för  den  organisation  inom  vilken  denne  verkar  och 
dennes  handlingar  villkoras  därmed.  Även  om  socialarbetaren  kan  påverka  innehållet  i 
arbetet med klienter och förhålla sig på ett mellanmänskligt vänligt sätt, kan denne inte själv 
avgöra vem som kan få hjälp och inte. Klienten måste anpassas till organisationens ramar för 
att  få  tillgång  till  de  resurser  som  kan  förmedlas.  Dock  finns  ett  handlingsutrymme  där 
socialarbetaren kan handla självständigt (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 
 
Socialarbetare har kontroll över vissa  resurser,  som kan vara  ekonomiska, materiella  eller 
mer abstrakta i form av tid och kunskap. Detta innebär att socialsekreteraren befinner sig i en 
maktposition gentemot klienten,  som önskar  tillgång  till dessa  resurser. Socialsekreteraren 























socialsekreteraren.  Den  sociala  konstruktionismen  tar  upp  att  alla  dessa  positioner  och 
meningar  är uppbyggda genom  interaktion, konstruerade och därmed  inte  självklara. Det 
innebär också en potential till omtolkning och förändring av de strukturer och förhållanden 
som råder – dessa återskapas eller omskapas kontinuerligt i vardagen. Ekonomiska, sociala, 






Mellan  klientens  intresse  och  organisationens  uppdrag  bildas  ett  handlingsutrymme  där 





















Annelie är  i fyrtioårsåldern och  jobbar som behandlare  i en stor stadsdel  i Göteborgs ytter‐
områden. Hon tog sin socionomexamen för cirka 20 år sedan och har arbetat i socialtjänsten 
sedan dess. På sin nuvarande tjänst har hon varit i cirka tio år. Utöver sin socionomexamen 
har hon  tagit några universitetskurser  inom det sociala  fältet och hon har även gått kurser 
inom jobbet bland annat familjeterapi, barnorienterad familjeterapi (BOF) samt ledarkurs för 
en föräldraträningskurs. I arbetet ingår ingen myndighetsutövning vad gäller utredning och 




medelstor,  central  stadsdel  i  Göteborg.  På  sin  nuvarande  tjänst  har  hon  arbetat  i  sju  år. 
Bianca  arbetar  inom  en  vuxenenhet.  Hennes  klientgrupp  är  personer  i  vuxen  ålder  med 
missbruks‐  eller  hemlöshetsproblematik  och  hon  har  även  en  del  kvinnofridsärenden. 
Försörjningsstödshandläggning  ingår  inte  i  hennes  tjänst,  utan  ligger  på  en  annan  enhet. 
Myndighetsutövning  ingår  i  Biancas  tjänst.  Hennes  främsta  arbetsuppgifter  är  att  utreda 
klienters  biståndsbehov  och  fatta  beslut  om  insatser. Hon  utreder  både  ansökningar,  där 
klienten  till  exempel har  ansökt om behandlingshem  eller boende, och  anmälningar kring 
missbruk som kan leda till ett tvångsomhändertagande enlig LVM.  
 
Cecilia är  i  trettioårsåldern och arbetar  i en stor stadsdel  i ett av Göteborgs ytterområden. 
Hon tog examen för ungefär sju år sedan och har jobbat i stadsdelen i stort sett sedan hon tog 
examen. Cecilia arbetar i en enhet som tar emot anmälningar och ansökningar som rör barn, 












ett  team  som  arbetar  med  handläggning  av  ekonomiskt  bistånd  kombinerat  med  moti‐
vations‐  och  förändringsarbete.  Teamet  riktar  sig  under  två‐  till  treårsperioder  mot  olika 
målgrupper,  just  nu  mot  människor  som  står  nära  arbetsmarknaden,  men  som  av  olika 






med socialt arbete  i drygt sex år och på sin nuvarande  tjänst ungefär hälften av den  tiden. 
Hon har tidigare jobbat med ekonomiskt bistånd. Evelinas arbetar nu på en enhet som riktar 
sig mot  vuxna  personer med  psykisk  ohälsa  och  även  vissa  neuropsykiatriska  funktions‐
hinder, där hon utreder och beslutar om biståndsbehov. I sitt arbete samverkar hon mycket 
med sjukvård och andra aktörer och menar att hon har en samordnande roll runt klienten. 
Hon  menar  att  hennes  tjänst  till  största  delen  utgörs  av  myndighetsutövning  i  form  av 







Samtliga  socialsekreterare menar att de  för närvarande är nöjda med  sin arbetsbelastning, 
även om många av dem menar att detta går  i vågor. Då socialarbetarna har väldigt skilda 
arbetsuppgifter och arbetar  inom olika stadsdelar skiljer sig antalet klienter åt. Cecilia, som 
arbetar  med  förhandsbedömningar  och  endast  har  korta  klientkontakter,  uppger  att  hon 
träffar mellan tre till fem nya familjer varje vecka och att dessa kontakter varar upp till cirka 




har  cirka  20  ärenden. Bianca  och Evelina uppger  att de kan ha mycket  långvariga klient‐







Även Bianca  tar upp  att det  inte  är mängden  ärenden  som har  störst  inverkan på  arbets‐
belastningen.  
»Det är  ju  inte så att alla rör på sig samtidigt. För hade de gjort det hade man  inte 











tillräckligt med  tid  för sina klienter, men vissa menar att  tiden  inte räcker  till eller att man 
som socialsekreterare får lära sig att prioritera och få tiden att räcka. 
»Tar man  ett  tidsbegränsat  beslut  på  tre månader måste man  följa  upp  inom  den 
perioden,  fatta  nytt  beslut  och  skriva  nytt  uppföljningsdokument. Märker man  att 




»Känner man att man är pressad kan man  ju göra bedömningar  som man  inte alls 
hade gjort om man hade mer tid på sig.« – Bianca 
Cecilia tar upp att tidsbrist och hög arbetsbelastning kan leda till att fall som inte är fullt så 











»Det är ett stressigt  jobb  […] Det som alla  tycker är negativt är arbetsbelastningen 





»[Klimatet  på  arbetsplatsen  är]  ganska  stressat  faktiskt,  men  det  beror  på 
arbetsbelastning. Är det mycket att göra blir  folk  irriterade och det blir  jobbigt  […] 
Sen tycker jag också att det är så att de flesta jobbar ganska ensamma.« – Bianca  
Diana förmedlar en mycket positiv bild av klimatet i hennes arbetsgrupp. 









Överlag  tycker våra  intervjupersoner att arbetsklimatet  i  just deras arbetsgrupp är positivt 


















Möjligheten att påverka sammanhanget man  ingår  i nämns som en motiverande  faktor av 
både Evelina och Diana. Båda dessa tar även upp vikten av att de har bra chefer som lyssnar 
på deras åsikter. 





som  faktiskt  lyssnar  och  som  också  är modig,  som  vågar  ta  lite  obekväma  beslut.« 
 – Diana  
Diana  är  mycket  nöjd  med  sitt  arbetssätt,  som  hon  själv  har  varit  med  och  utformat 

















»Det  krockar  tycker  jag  för  politikerna  säger  att  vi  ska  ha  som mål  att  hjälpa  våra 
personer  ut  i  sysselsättning  och  samtidigt  säger  chefen,  och  politikerna,  att  håll  i 
budgeten. Det blir motsägelsefullt. Det går inte riktigt ihop. Det kan jag känna ibland 
är  jobbigt. Och  den  som  kommer  i  kläm,  det  är  ju  klienten. Det  är  jobbigt  att  se 
ibland.« – Evelina 









grupp personer  som kommer  in mer och mer, med ADHD. Och det är  ju  en grupp 
som  skiljer  sig  åt,  kan man  säga,  från  till  exempel psykospatienter med  schizofreni. 
Och  då  känns  det  litegrann  som  de  sysselsättningsaktiviteter  som  finns,  de  är  inte 





att  först  och  främst  utgå  ifrån  klientens  behov.  Även  Bianca  menar  att  ekonomin  är  en 
begränsande faktor i arbetet med att utreda och bevilja bistånd. Hon medger att det inte är 






För  att  komma  runt  detta  menar  Bianca  att  man  kan  överdriva  lite  vad  gäller  klientens 
behov, för att säkra att bistånd beviljas. Dock menar Bianca även att man som socialarbetare 
måste  ta  ett  visst  ansvar  för  ekonomin,  då  pengarna  är  skattemedel  och  långt  ifrån 



















kan  bli  problem  om  hon  påtalar  problem  som  inte  passar  in  i  socialtjänstens  mallar, 







En  stor  frustration  för Annelie  är  att  hon  inte  känner  sig  lyssnad  på  och  respekterad  av 





Jag  tycker  inte  att  man  lyssnar  så  mycket  på  oss.  Vi  har  inte  så  stor  pondus  i 
organisationen. Och  att det  blir  frustration  i det… Om vi  tycker  att vi  borde göra 
såhär, vi borde titta noga på detta, för den här familjen kommer igen gång efter gång. 
Nej men det ska ni inte göra utan nu ska ni gå in och göra detta bara. Att man inte 








vad vi  tycker. Utan man gör en utredning och så kommer den  till oss. Sen  igen då. 
26 
 
Men  att man  inte  liksom  har  den  här  dialogen med  varandra,  alltid.  Eller  ganska 
sällan faktiskt. Att alla jobbar med sitt, väldigt mycket.« – Annelie 
»Egentligen  skulle man  ju  kunna  jobba med  allt  själv:  behandling,  utredning  och 
ekonomi, men det är liksom lite vattentäta skott emellan. Tycker jag nog. Att det inte 
alltid  går... Gör man  en  satsning  på  en  familj  så  ska  väl  alla  satsa  åt  samma  håll! 
Annars  blir  det  problem.  Och  så  blir  vi  mer  som  advokater,  vi  försöker  få  våra 









olika  enheter  inte känner varandra, och därför  inte kan  samordna  arbetet  effektivt. Diana 
uttrycker också frustration över hur socialtjänsten  i stort ser på deras verksamhet och även 














mig. Det tycker  jag är… De skulle  istället  lägga  lite mer pengar,  lite mer tid, på att 
utöka  det  här  andra,  den  andra  biten,  alltså  tiden med  klienterna. Det  vore  jäkligt 
bra.« – Diana 
Bianca anser att bristen på samsyn vad gäller missbruksfrågor är ett stort problem på hennes 
arbetsplats.  Hon  tar  upp  att  det  är  stor  skillnad  mellan  bistånd  vad  gäller  kvinnofrids‐
ärenden och missbruk. I det förstnämnda fallet beviljas allt, eftersom klienten ses som offer. I 
det  andra  fallet  ses  missbruk  av  vissa  som  ett  eget  val,  vilket  många  gånger  leder  till 
godtyckliga bedömningar.  
»Det  finns  ingen  riktig gemensam värdegrund  för  hur vi  arbetar med missbruk på 




Flera  av  socialsekreterarna  tar  upp  att  samhällsproblem  såsom  ekonomiska  kristider, 




Annelie  tycker  att hon har gott om  tid  att  fördela på  sina klienter och  tycker  att hon kan 
uträtta  mycket  i  sina  ärenden.  Hon  känner  sig  fri  i  själva  klientarbetet,  men  ser  många 
begränsningar i organisationen. Hon menar att det ofta blir problem i kontakten med andra 





tas  till  vara  inom  organisationen.  Hon  ser  det  också  som  ett  problem  att  det  inte  läggs 
tillräckligt  med  resurser  på  förebyggande  arbete  inom  skola  och  socialtjänst  och  att 
ekonomin  får  styra  framför klientens behov. Hon  tycker  att det verkar  som  om organisa‐
tionen ibland försöker göra det så svårt som möjligt för klienten.   
 
Bianca  tar  upp  ekonomiska  begränsningar  i  arbetet. Hon menar  att  sparkrav  kan  tvinga 
henne att ge avslag på sådant som hon egentligen skulle vilja bevilja, hon kan bli tvungen att 
ta  beslut  som  hon  inte  tro  är  riktiga  eftersom  pengar  inte  finns.  Dock  tycker  hon  att 
socialsekreterare borde ha ett ekonomiskt  tänk då det är  skattemedel de  fördelar. Hon  ser 
också  tidsbrist  som  ett  problem  då  stor  arbetsbelastning  kan  påverka  kvaliteten  på  ens 
bedömningar. Inom enheten ser hon det som ett problem att det inte finns en gemensam syn 





del av  tidsbrist och hög arbetsbelastning, vilket kan  leda  till att hon  inte hinner  ta kontakt 
med  en  familj  så  snabbt  som  hon  vill.  Hon  menar  också  att  utredningsenhetens  arbets‐
belastning  till  stor  del  påverkar  hennes  arbetsgrupp.  Även  vissa  samhällsproblem,  som 
trångboddhet och bostadsbrist, påverkar det sociala arbetet i och med att detta kan leda till 




Diana  ser  stora  möjligheter  att  påverka  sitt  arbetssätt.  Hon  har  tillsammans  med  sin 
närmaste arbetsgrupp och med stöd av sin chef kunnat bygga upp ett eget arbetssätt. Hon är 
väldigt nöjd med detta arbetssätt, men  tycker att det är  tråkigt att det ofta  inte ses som en 
framkomlig väg inom socialtjänsten i stort, att arbeta med ekonomihandläggning i samband 


















I  detta  avsnitt  återger  vi  socialsekreterarnas  beskrivningar  av  sig  själva  i  arbetet,  hur  de 
upplever sin yrkesroll och hur deras värderingar kring det sociala arbetet ser ut. 
4.3.1 Upplevelse av yrkesroll 



















Men  jag  skulle vilja  säga  att  jag har helt  klart  bägge  två  funktionerna. Och  att de 
hänger ihop som sagt.« – Evelina 
Annelie är den enda av socialarbetarna som inte har någon formell myndighetsutövning i sin 




















»Vi  har  ju  en  dubbel  funktion  […]  Vi  kan  ju  erbjuda  hjälp  och  så  till  folk  som 
missbrukar men vi  får  ju  inte  låta dem då av sitt missbruk. Och där måste vi gå  in 
med tvångsåtgärder då. Så att naturligtvis… Jag är inte särskilt kontrollerande, själv, 
utan  jag  brukar  tänka… Det  kan  ju  vara  så  att  folk  inte  säger  sanningen  när  de 
kommer första gången men det bryr inte jag mig så mycket om, utan de får säga vad 




»Det  är  alltid  lättare  om man  har  en  allians med  klienten. Det  är  lättare  om  det 
kommer inifrån klienten själv. Förändringen måste ske inifrån klienten, vi kan aldrig 
tvinga  någon  till  förändring.  Vi  kan  aldrig  kontrollera  någon  till  förändring  och 
därför är det ju alltid så att vi försöker att få människor att se… Klarlägga vad som är 
problemet och sen samarbeta  till en  lösning som kan vara schysst  för klienten också 
och  det  kanske  inte  är  så  att målet  är  drogfrihet  utan  kanske  ’dricka  tre  gånger  i 





ser Bianca  som  ett problem utan menar  att de klienter  som vill ha något bistånd ofta vill 
medverka  till  utredningen  som  krävs.  Bianca  påpekar  att  i  vissa  ärenden  behövs mycket 
stöd, och därför blir den  stödjande  rollen övervägande  i de  fallen. Ett exempel är kvinno‐





arbetsförmedlingen,  detta  hanterar  hon  genom  att  informera  klienten  om  varför  det  är 
viktigt att denne är  inskriven, att på så sätt  får klienten  tillgång  till  resurser. Hon berättar 











Denna  aktiva  stödjande  roll utgör dock  inget hinder  för den mer  administrativa  sidan  av 
arbetet, menar Diana. 
»Vi administrerar ju också. Vi har ju råkoll på arbetsanteckningar, journalantecknin‐
gar,  alla  beslut,  rättssäkra  och  så. Men  det  är  viktigt  för  oss  att  alltid  kunna  vara 






stödjande  rollen  tar  sig uttryck  genom  att hon  träffar  familjer  som precis  blivit  aktuella  i 
socialtjänsten, antingen genom ansökan eller genom anmälan, och att många av dessa är i ett 
känslomässigt utsatt läge. Föräldrarna kan i detta läge behöva stöd. Dock har Cecilia alltid en 





























faktiskt  någon  gång  behöver  hjälp  av  samhället.  Det  är  inte  så  att  det  är  några 
speciella personer som uppbär bistånd eller så, utan det är en sak som ska  finnas  för 
alla medborgare  i  samhället  […] Men  också  ett  sätt  för  samhället  att  behandla  alla 
medborgare lika. Eller ge alla en grund av samma rättigheter, möjligen öka förutsätt‐
ningarna för vissa grupper.« – Bianca 





»Att  hjälpa  till  och  ge människor  verktyg  att  förändra  eller  förbättra  sina  liv  eller 




för mig. Och  då  hoppas man  att  det  kan  bli  en  positiv  skillnad  givetvis. Så  det  är 
liksom min drivkraft i alla fall. Oavsett vilken människa jag träffar vill jag sätta nåt 
spår,  nån  tanke  så  att  den  liksom  känner  att  den  personen  får  med  sig  nånting 
härifrån som gör att det blir nån skillnad, nån förändring. Det tror jag är det stora.« 
– Diana  






Åsikterna  om  vad  som  är  det  centrala  i  socialt  arbete  skiljer  sig  åt  från  person  till 

















vi  tror att det är möjligt, och vi ger ett  trovärdigt  intryck så  tar de  ju oss på allvar 






beslutar  och planerar  om  insatser. Det  är  viktigt  att  klienten uttrycker  sin  synpunkt men 
även vårdpersonal och boendestödjares uppfattningar om behov vägs  in  för att avgöra om 
behoven är större eller mindre än vad som har bedömts. 
»Det kan  låta konstigt, men huvudsaken är att klienten  får komma  till  tals och vara 
delaktig, men  jag behöver  inte ha  en  relation med den personen  för det.  Inte  för att 
kunna ge personen det som den behöver.« – Evelina  
Dock  tillägger hon  att hon  i  vissa  fall kan behöva  etablera  en  relation  till klienten  för  att 
kunna bedöma klientens behov närmare.  
 
Annelie  menar  att  relationen  är  central  för  behandlingsarbetet.  Hon  menar  att  utan 




att man  stöttar  och  försöker  förstå. För  att  sedan  kunna… För  jag upplever  att  om 






samarbetet. Cecilia  betonar  vikten  av  ett  gott  och  trevligt  bemötande  samtidigt  som man 
betonar att man är en myndighetsperson och att en anmälan är allvarlig. Cecilia menar att en 
relation  etableras  även  i  hennes  korta  klientkontakter,  även  om  den  inte  blir  långvarig 
eftersom ärendet slussas vidare till utredningsenheten efter två‐tre veckor. 











Diana  har  starka  åsikter  om  hur  arbete  inom  socialtjänsten  bör  bedrivas.  Hon  betonar 




Att  det  är någon  annan människa  som  bestämmer. Så  vi  försöker  jobba  på  det,  att 
lämna över, att lämna tillbaka makten till den som söker. Och då måste jag liksom ha 
makten med pengarna för att det ska bli nån skillnad.« – Diana  




»Portalparagrafen har vi sagt, ska  liksom  lysa  i neon här  inne helst, och den är  livs‐
viktig för oss.« – Diana 









Cecilia  kan  inte  urskilja  någon  särskild  gemensam  värdegrund  på  arbetsplatsen men  ser 











































hanterar genom att hellre  föra dialog med klienten och motivera  till att  ta  tag  i saker. Hon 









klienter  som har psykiska  svårigheter. Alltså hänger  stödet och kontrollen nära  ihop. Hon 
har en tydlig samordnande roll, och ett kontrollansvar för att rätt hjälp ges till hennes klien‐
ter. Syftet med  socialt arbete är enligt henne att hjälpa människor  få en  så dräglig  tillvaro 
som det går, och nämner både personens  fysiska och mentala hälsa men också den sociala 





I detta  avsnitt  redogör  vi  för  socialsekreterarnas uppfattningar  vad  gäller uppdraget, hur 
uppdraget ser ut, dess ursprung och vad som påverkar det.  
4.4.1 Var kommer uppdraget ifrån? 
Socialtjänstens  uppdrag  är  lagstadgat,  främst  genom  socialtjänstlagen  (SoL).  Vad  vi  är 














»Uppdraget  från  organisationen  är  ju  naturligtvis  att  bistå  de  medborgare  som 
ansöker, eller  ja, med det de  inte har  för att  få en skälig  levnadsnivå, som det står  i 
socialtjänstlagen. Och då har man lagarna att hålla sig till då. Uppdraget från lagarna 









vi  inte  skulle  bry  oss  om  hur  det  blir  för  våra  familjer  är  det  en  helt meningslös 
verksamhet,  för det är  ju ändå det den är till  för. Samtidigt är det klart att man har 
alla de andra bitarna också.« – Cecilia 

















»Jag tänker  faktiskt  inte på  lagen, aldrig nästan. Jo, mer såhär att  ’kan det verkligen 
vara  okej  enligt  socialtjänstlagen  att  barn  får  ha  det  såhär?’  Så  kan  jag  väl  känna 
mer.« – Annelie 
Även Bianca  tar upp att socialtjänstlagen ger hennes klienter rätt  till en skälig  levnadsnivå 

















en  individuell bedömning och vi har delegation på det mesta,  så det är upp  till mig 

























dem  i  praktiska  termer. Liksom Bianca  uttrycker  hon  att målet med  hennes  arbete  är  att 
klienten  ska  kunna  klara  sig  utan  hjälp  från  socialtjänsten.  Formellt  arbetar  Diana  på 












»Jag  kan  i  och  för  sig  säga  att  uppdraget,  egentligen  när  jag  tänker  på  det  nu,  är 


















































vi  utvecklar  våran metod  på,  utifrån  den  responsen  vi  får  från  våra  deltagare  och 










Även Annelie och Bianca  tar upp att klienten genom  sin möjlighet att  forma arbetsplanen 
och beskriva  sitt eget hjälpbehov kan  forma uppdraget  i det enskilda ärendet. Annelie  tar 








»Ja  det  vill  jag  säga  att  jag  har  och med  det menar  jag  att  jag  som  person  är  ju 






























































Utifrån de  teoretiska perspektiv och begrepp  som vi har  tagit upp kommer vi  att  försöka 
klarlägga dessa  frågor och de  förhållanden  som påverkar  socialsekreterares uppdrag, men 
först kommer vi att redogöra för våra allmänna observationer av materialet. 
5.1 Allmänna observationer 

















går åt  till att  samordna mellan olika enheter  inom  socialtjänsten,  samt  till  samverkan med 
andra  aktörer.  En  av  våra  intervjupersoner,  Annelie,  tar  upp  att  specialiseringen  inom 
organisationen  leder  till  ineffektivitet  och  merarbete  då  varje  enhet  måste  göra  en  egen 
utredning och bedömning i samma fall.  
 
Bergmark  och  Lundström  (2008c)  tar  upp  att  resursfrågor  är  ständigt  närvarande  inom 
socialtjänsten,  ekonomiska  resurser  är  grundläggande  då  dessa  alltid  måste  beaktas  när 
insatser  ska  bedömas  vad  gäller  omfattning  och  innehåll.  Även  detta  har  vi  sett  i  vår 


















själv  vill  bevilja  ett  bistånd  hon  menar  att  klienten  har  rätt  till,  men  cheferna  menar  att 











Evelina:   Säger  att hon  arbetar  för  en  organisation, men  att denna  organisation  är  till  för 






Bianca:  medverka och motivera  till  förändring  i  en  livssituation  som  inte  fungerar  samt 
bistå medborgare som ansöker till socialtjänsten. 
Cecilia:   ge ett gott bemötande och på så sätt även vara ett ansikte utåt för socialtjänsten, ta 










tar  hon  upp  att  planen  för  varje  enskilt  fall  grundar  sig  enbart  på  en  överenskommelse 
mellan henne och klienten. Också Bianca har ett fokus på klienten i formandet av uppdraget, 






Vi  kan  konstatera  att  de  olika  personerna  har  olika  fokus  för  vad  de  anser  vara  deras 
uppdrag. Evelina och Cecilia fokuserar på hur deras arbetsuppgifter ser ut och anger att det 
är  deras  uppdrag  att  sköta  dessa  uppgifter.  Även  Bianca  tar  upp  att  en  del  av  hennes 
uppdrag är att bistå medborgare som ansöker om hjälp men hon har även, liksom Diana, ett 












återspeglar  sig  i att hon  ser  sitt uppdrag  som att verka  för barns bästa  i  samhället och att 
uppdraget kommer från just samhället och inte organisationen. Kanske kan detta bero på att 
bristen  i  tydlighet  från  organisationen  har  nödgat  Annelie  att  söka  formulera  sitt  eget 
uppdrag. 
 






Diana  verkar,  liksom  Bianca,  definiera  uppdraget  utifrån  klienten,  vad  ansvaret  i  klient‐
arbetet är och vad detta arbete ska leda till. Hon tar upp att målen först formas av politikerna 
och  att  dessa  omformuleras  och  fördelas  av  cheferna,  något  som  för  hennes  arbetsgrupp 









till  behandling.  Detta  är  ett  motivationsarbete  som  kan  jämföras  med  Dianas  uppgift  att 
motivera sina klienter till att bli självförsörjande. Detta är dock i Dianas fall en arbetsuppgift 
medan Biancas motiverande  funktion verkar vara mer av hennes eget val,  i detta  fall kan 
antas att Bianca har vidgat sitt uppdrag  till att även omfatta mer behandlande  insatser  till 
klienten. Att denna motiverande sida av arbetet  inte är en  formell uppgift  i Biancas arbete 
antar vi då hon inte tog upp detta då vi frågade henne om hennes arbetsuppgifter.  
 




Evelinas  arbete  riktar  sig mot  olika målgrupper. Bianca  tar  emot  en del  anmälningar  om 
missbruk och har ett ansvar att se till så att hennes klienters missbruk  inte  får alltför svåra 
konsekvenser,  medan  Evelina  som  mest  utreder  ansökningar  om  boendestöd  med  mera 
kanske inte behöver motivera en klient till en insats. Evelina uppger inte heller att målet med 
hennes  arbete  är  förändring  utan  snarare  att  hennes  klienter  ska  ha  ett  drägligt  liv,  och 
Bianca betonar snarare förändring.  
 
Detta visar på  att hur  socialsekreteraren uppfattar  sitt uppdrag och målet med  sitt  arbete 
spelar  en  roll  i hur denne  formar  sitt uppdrag, även om de  formella arbetsuppgifterna är 
liknande. Om uppdraget anses vara att utreda biståndsbehov och besluta  i  frågan kommer 
socialsekreteraren  antagligen  att  ha  ett  med  administrativt  och  formellt  förhållningssätt 
jämfört med om uppdraget anses vara förändring av klientens livssituation. Socialsekretera‐


















till viss del  formar uppdraget men på olika sätt. De  flesta nämner  lagarna, men menar att 
dessa  är otydliga och kan  fyllas med nästan vad  som helst. Annelie  som  först och  främst 
nämner  samhället  som  uppdragsgivare medger  att  hon  inte  tänker  på  lagen  i  sitt  arbete, 
förutom då hon ser  till sina klienters rättigheter. Lagen nämns också som viktig vad gäller 




Många  tar  upp  att  organisationens mål  sätts  av  politiker  utifrån  socialtjänstlagen  och  att 
lagarna  påverkar  organisationen  på  detta  sätt,  att  den  blir  tydlig  genom  dokument  och 
bestämmelser på arbetsplatsen. En av intervjupersonerna, Diana, styrs av socialtjänstlagen i 
sitt  arbete  såtillvida  att hon har  lagens portalparagraf  som viktig  riktlinje  i  sitt  arbete. En 
annan  aspekt  av  hur  samhället  påverkar  uppdraget  är  att  ekonomiska  kristider  påverkar 
socialtjänsten.  Även  vilka  socialt  utsatta  grupper  som  uppmärksammas  i  samhället  kan 
45 
 





Denna  samhällsnivå  är  närvarande  när  de  reflekterar  över  arbetet, men  tycks  inte  ha  en 
tydlig innebörd som uppdragsgivare. Vi kan i följande stycken se att organisation och klient 
har  en  faktisk  och  tyngre  vägande  närvaro.  Socialsekreterarna  verkar  inte  på  samma  sätt 
interagera med samhället i sig, även om de interagerar med sin föreställning om det. Samhäl‐
let är mer abstrakt, men en nytta för och ett ansvar från samhället finns i synnerhet hos några 



















fallet,  bär  för  den  enskilde  påverkar  också  hur  denne  kan  tolka  andra  aspekter  av  den. 
Evelina  tycks beskriva en  i stort sett konfliktfri bild av organisationen  i sig, vad gäller den 
egna  gruppen,  interaktionen med  andra  enheter  och möjligheten  att påverka. Det  är  en  i 
huvudsak positiv bild som utmålas. Annelies beskrivning av organisation är i hög grad präg‐



















ningarna  i hopp om att förändra  förutsättningarna  för sitt  förändringsarbete och hjälpa sin 
klient. Hon  interagerar alltså med sin uppfattning om hur det sociala arbetet bör se ut, och 


















kortare  tid och  är  inte  lika djupgående  i kontakten, Evelina har  inte mycket kontakt med 
klienten  själv  när  hon  administrerar  och  samordnar  hjälpinsatser.  Samhället  verkar  inte 
heller göra sig påmint i så hög grad. Klient och samhälle tycks därför inte göra stort anspråk 
på att verka som uppdragsgivare  i deras  fall, och då organisationen  inte är konfliktladdad 
























arbete, vilket  skulle kunna  spara pengar  i  framtiden. En begränsning  som  främst Annelie 
beskriver är att enheterna är så avskärmade från varandra att samarbete mellan dem omöj‐
liggörs till stor del. Annelie menar att hon hindras från att se till familjens hela situation och 












bara  Evelina  som  angav  att  de  på  sin  arbetsplats  har  en  värdegrund  som  är  fastställd  i 
policydokument. Evelina beskriver att den anger att de ska ha respekt för klienten och arbeta 
efter deras behov. Diana berättar att hon och hennes kollegor  i arbetsgruppen  tillsammans 








Annelie kritiserar  inte värderingarna  i  sin  arbetsgrupp, men menar  att  synen på klienten, 
dennes problem och rättigheter, skiljer sig åt mellan enheterna. Hon ifrågasätter de bedöm‐
















































behov  – men  Bianca, Diana  och  framför  allt Annelie  tar  upp  att  klienten  är  den  centrala 
personen  i arbetet och att klienten kan påverka genom vilken riktning de tycker att arbetet 







på  hur  värderingarna  i  arbetsgruppen  formas.  De  yttre  ramarna  i  form  av  ekonomi  och 
regler  ligger  utanför  påverkansområdet,  enligt  de  flesta,  men  inom  ramarna  finns  större 



























Det är alltså meningen  socialt arbete håller  för den enskilde  socialsekreteraren  som här är 
intressant, vilket faller inom ramen för den symboliska interaktionismen. Värt att påpeka än 
en gång är att den symboliska  interaktionismen  inte anger att dessa objekt på något sätt är 
































ses som en social produkt som skapats  i  interaktionen  inom socialtjänsten men också med 
samhället.  Det  tycks  som  att  närheten  till  klienten  och  en  bärande  relation  är  faktorer  i 
arbetet  som  ses  som  centrala bland de  flesta  socialsekreterare vi har  intervjuat. Detta kan 





för  henne. Hon menar  att  hon  ibland  kan  behöva  etablera  en  relation  till  klienten  för  att 
bedöma dennes behov men betonar att huvudsaken är att klienten  får komma  till  tals och 










till  vissa mål  och metoder  än  till  andra,  och  det  tycks  som  att  socialsekreterarna  har  ett 
reflexivt förhållningssätt till relationens betydelse. Relationen ses som ett sätt att uppnå det 
mål som ställs i behandlings‐, förändrings‐ och motivationsarbetet med klienten som allierad 
och när det  finns  ett  fokus på klientens delaktighet  i detta  arbete.  Socialsekreterarna  som 











I  denna  slutdiskussion  kommer  vi  att  först  sammanfatta  och  diskutera  resultaten  från 
analysen för att sedan sammanfatta våra slutsatser i samband med våra frågeställningar.  
 













vilket  sätt detta korrelerar med det  formella uppdraget, varierar bland  socialsekreterarna. 
Vissa går utanför vad som formellt krävs i deras roller och vidgar sitt uppdrag för att göra en 
större insats för klienten – genom större engagemang och motiverande ansatser, eller genom 








blir  tillgängliga  förrän  det  är  för  sent  –  när  tvångsomhändertaganden  blir  aktuella  finns 
pengar att tillgå, men  inte när det rör sig om billigare, förebyggande  insatser som kan  leda 




rätt  gör  andra  bedömningar, men  överlag upplever  socialsekreterarna  att deras  åsikter  är 
vägledande  också  i  dessa  fall. Detta  tolkningsföreträde  som  ges  innebär  också  ett  utökat 
handlingsutrymme.  
 











som  ska  ingå  i  rollen  och  positionen  styr  vad  som  kan  göras,  och  avsteg  från  detta  ses 










ska syfta  till och hur det går  till. Socialsekreteraren och klienten  interagerar  i vad som kan 
beskrivas  som  en  förhandling,  där  socialsekreteraren  vill  ha  en  samsyn  och  allians  med 
klienten. Även om klienten kan påverka interaktionen och förhandlingen är det ändå till sist 
socialsekreteraren som har tolkningsföreträde genom sin position och expertis. Klienten kan 
inte  påverka  de  ekonomiska  och  beslutanderättsliga  ramarna,  men  vara  delaktig  i  att 
påverka hur uppdraget i det egna ärendet ser ut. Klienterna kan också påverka mer indirekt 
genom att de bidrar  till  socialarbetarens konstruktion och  förståelse av det  sociala arbetet, 




som  finns  innebär en begränsning,  i vilka  resurser  som  finns att  tillgå och vilka beslut de 
själva  kan  ta,  men  inom  dessa  ramar  har  de  stor  frihet  att  utforma  sitt  arbete.  Deras 




Var upplever socialsekreterarna att deras uppdrag kommer ifrån och hur ser uppdraget ut? 
Finns det flera uppdragsgivare? 
Socialsekreterarna  i  vår  undersökning  hade  lite  olika  sätt  att  se  på  varifrån  uppdraget 
kommer, men sammanfattningsvis kan sägas att många nämnde samhället och socialtjänst‐
lagen  som  högste  uppdragsgivare. Organisationen  ger  socialsekreteraren  dennes  formella 





att  verka  som  en  representant  för  socialtjänsten  och  i  detta  utreda,  besluta  och  följa  upp 
bistånd.  
 
Upplever socialsekreterarna att de själva har möjlighet att påverka/forma uppdraget? 
Socialsekreterarna verkar anse att de har ett  stort handlingsutrymme  i det enskilda klient‐
arbetet. Flera menar även att klienten har stor möjlighet att påverka hur arbetet bedrivs i det 
enskilda  fallet. Många upplever  att de  inte  har  någon  stor möjlighet  att påverka de  yttre 
53 
 




Ser socialsekreterarna någon motsättning mellan klienters och organisationens intressen? 
I vissa  fall kunde socialsekreterarna se motsättningar mellan klientens och organisationens 
intressen. Detta  rörde  inte mål  eller  syfte med  arbetet  utan  snarare  ekonomiska  begräns‐
ningar.  Insatser  som är dåligt anpassade  för klienten nämns  liksom att bistånd  ibland kan 
avslås på grund av ekonomiska skäl, trots att detta inte är tillåtet.  
 








Vi  anser  att vi har  forskat på  ett mycket  intressant område, där det  finns mycket mer  att 
undersöka. Vi  har  belyst denna  fråga  från  socialsekreterarnas  perspektiv. Det  skulle  vara 
intressant  att  undersöka  ett  socialkontor  och  variationen  där,  och  då  även  ta  upp  mer 
formella  riktlinjer  samt  enhetschefens/ledningens  åsikt  i  frågan.  Även  en  mer  kvantitativ 
ansats  skulle  kunna  belysa  denna  fråga.  Hur  ser  socialsekreterare  i  stort  på  sitt 
handlingsutrymme och möjlighet  att  forma  sitt uppdrag? Även  ett klientperspektiv  skulle 
vara  intressant: hur anser klienter  inom socialtjänsten att de har möjlighet att påverka den 
hjälp de får? Hur ser klienten på socialsekreteraren – dennes uppdrag, roll, arbetsuppgifter? 

































































































































































































































(Vad ber de om? Vad  anses vara  ett behov? Hjälpförväntningar? Vidgar  eller minskar du 
uppdraget?) 
 
Hur upplever du att dessa tillgodoses? (Hjälp som begärs – hjälp som ges) 
Ser du någon motsättning mellan klienternas önskemål och organisationens förutsättningar? 
 
(Är det yttre uppdraget tydligt i klientrelationen?) 
  
 
 
